












　内村鑑三は、日清戦争の最中である 1894（明治 27）年 11 月に『日本およ
び日本人』（Japan and The Japanese）を英文で出版した。収録されている作
品は、「国土と国民」（“The Land and The People”）、五人の日本人（西郷隆
盛、上杉鷹山、二宮尊徳、中江藤樹、日蓮）の評伝、「太平洋の禁酒島」（“A 
Temperance Island of The Pacific”）、「日本国の天職」（“Japan: Its Mission”）、
「日清戦争の義」（“Justification of The Corian War”）である。このうち五人の
評伝のみを独立させた形として、『代表的日本人』（The Representative Men 
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ものは亦国民中最も弱く最も進歩せざるものなり
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」［内村 1981:286］という認
識を示し、「各国民にも是に特別なる天職あつて全地球の進歩を補翼すべきも
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亜細亜に紹介せんと欲し進取的の西洋を以て保守的の東洋を開かんと欲す
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是日本帝国の天職と信ずるなり
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
」［内村 1981:293］とする。最後に付録として


























































































うるわしい精神が、残りなく発揮されるのは「仕えるべき “ わが主君 ”、また
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は心にかけてやるべき “ わが臣下 ” を持つ場合に限られる。封建制度の強みは、
治める者と治められる者との間に、この “ 人間的な ” つながりがある点」［内
村 1968:79］だとする。そして聖書にも「未来の約束の国において、われわれ
は、「“ わが ” 民よ」と呼ばれ、「“ なんじ ” のむちと、“ なんじ ” のつえ」とが
われらを慰めるであろうと書いてあるではないか？」［内村 1968:79］とする。
二宮について論じた章では、彼の経済観とピューリタンの経済観を比較して
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度の方針を評価している。「われわれが学校にやらされたのは、卒業の後に生
活費をかせぎ出すためというよりは、むしろ “ 真の人間 ”、われわれの言葉で
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内八つまでを父の口から学んだと信じます。すなわち、力は正義では “ な
い ” こと、宇宙は利己主義の上に立つものでは “ ない ” こと、いかなる形
を取ろうとも、盗みは正しく “ ない ” こと、生命と財産とは、われわれの
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（4） 明治 15 年に朝鮮において日本の指導による改革に反対する壬午軍乱が起こった。





（6） 内村は 1902（明治 35）年頃までは、義戦を認める立場をとっていたが、1903（明





















内村鑑三 1981『内村鑑三全集第 1 巻』岩波書店
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<ABSTRACT>
About The Representative Men of Japan: From the 
viewpoint of the intersection between Japanese 
morality and Christianity
SATŌ Aki
UCHIMURA Kanzō (1861-1930) published Japan and the Japanese in 
1894, during the Sino-Japanese War. In 1908, after the Russo-Japanese War, he 
republished it in shortened form as The Representative Men of Japan, a selection 
of critical biographies of five men, namely SAIGŌ Takamori, UESUGI Yōzan, 
NINOMIYA Sontoku, NAKAE Tōju and Nichiren. Uchimura supported the 
Sino-Japanese War as a war for justice, but by the time of the second war was 
he had become a pacifist. It is said that the reduction in the contents of the 
work to only five biographies reflects this major change in his thought. 
Previous studies have understood this work as an attempt to 
demonstrate not only that Japanese morality is not inferior to Christianity, 
but also that, on the contrary, Japanese morality was indeed more ʻchristianʼ 
than Western morality, although it had been viewed by the West as inferior 
because it was part of an inferior civilization. In contrast, this study attempts 
to demonstrate that, although Uchimura emphasized the good points of Japan 
in contrast to the West, he did more than simply compare the value of their 
moral systems, but rather warned of growing dangers in the global situation 
and suggested that Japan had the ability to resolve them. In my view, he made 
the following points, which can be seen in both works. 
1) The altruistic spirit and mind-over-matter nature of the Japanese national 
character are similar to Christianity, and both serve as critical foils for the 
egoism and materialism of the modern West.
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2) The Japanese national character derives from Bushidō and its spirit is 
widespread in Japan.
3)  Bushidō alone is not enough for modern Japan, but making up for this 
deficiency with elements of Chrisitianity will open up a new possiblity for 
the country. This possibility is that the Japanese will learn to think not only 
of their own community but also all of the worldʼs people by realizing that 
each man is a “sinner forgiven by God.”
Westerners were only intent on their individual or their national profit 
at that time, although they were Christian. Therefore this work should be 
interpreted as showing the uneasiness of Uchimura as a Christian about 
the world situation and his desire to change it somehow, based on an 
understanding of the teachings of Christ. In other words, this work shows 
his wish that if Christianity could be grafted onto “Bushidō” as a Japanese 
virtue unfluenced by modern Western evils, Japan would obtain the power to 
overcome them and bring the world close to the Kingdom of God.
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